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Fase preparatòria
Selecció d’un tema
Identificació d’un 
problema o tema a 
investigar  
Revisió de la 
literatura
Selecció del mètode i 
disseny
Fase Treball de Camp
Recollida de dades
Fase Analítica
Anàlisi de les dades
Interpretació dels resultats i 
conclusions
Fase Informativa
Redacció de l’informe, 
difusió i retorn
Delimitació poblacional, temporal, 
territorial i conceptual. Formulació 
tècnica. Descripció de la situació.
Antecedents de la pregunta o 
problema. Context teòric: 
Conceptes i paraules clau-tòpics. 
Teories vinculades al concepte.
Preguntes de recerca.
Objectius i/o hipòtesis
Mètode de recollida de dades.
Definir tècniques, selecció o 
disseny d’instrument
Planificació de la recollida, decidir 
com es registra i s'emmagatzema 
la informació
Aplicació de tècniques 
d’anàlisis. Contrast de les 
hipòtesis i/o els objectius 
amb la teoria existent
Implicacions (contribució teòrica o pràctica) –
justificació de l’estudi. Rellevància del problema. 
Viabilitat-és resoluble?
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